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BENEDICCIO DE L‘IGLESIA NOVA 
[Qui ]’ha vist i el veu al rioler 110- 
garet que circonda i’hermosa cala 
oberta a l’orient! No som molt vell, i 
record encara quail hnicament hi havia 
unes poques casetes de pescadors i 
mitja dofzena de cases iliodes!es de 
gent desenfeiiiada que a I’estiu anaven 
a passar-hi una ternporada, no sols 
per no sufrir ‘els rigors de la calor, 
sin6 mes be per gosar de llibertat en 
el vestir que no teiiien en !a vila ni a 
la ciulat durant I’hivern. 
[Corn ha au m i t a t !  Avui a tota la ri . 
bera, desde u n a  punta de la cala es- 
.. _. mrntada fins a la Pedruscada se to- 
quen els xalet‘s i casals, qualch d’ells 
vertadei palau, de senyors de tots els 
pnbles de Ma iorca i sa majoria d’Ar- 
td que han format alla una de les co- 
lonies estivals de mes iinporthiicia de 
la no:(tra llla. S’hi han coristruits ho- 
tels a ia moderiia . i  aixi d’estiu com 
a I’kiivern, 6s una currua d‘autoin6- 
vils tran\portant-hi viatgers, de ma- 
nera que’s pot dir que casi no ve turis- 
ta a Maliorca que no arribi a I‘herrno- 
sa Cala-Ratjada, a m t ,  tanta gent hi 
ha,  que ja no se gosa la llibertat que 
dona la solitut, sino que hi ha que 
seguir-hi les itiodrs i refinaments Q U C  
guarda el senyoriu en les grans ciutats. 
I aqiiesta colo::ia tant  po’ent, no teri ia 
sin6 la petita i stnziila capelletic que 
s’erigi a son temps prirnitiu pera’is 
pescadors, que avui era excentrica 
i incapas de coiiteiiir iiiia quart2 
pnrt de  la gent que se preseiitava a 
-+ cada diia de les miws del esl iu.  Era 
convenient, precis, pensar en la cons- 
truccib d‘una nova per satisfer la ne- 
cesitat que Caia-Katjadd sentia. Per6 
per aixo era precis coiltar atnb una 
i u i i na ,  aix6 es, una persona profunda- 
incnt relligiosa, que’s sentk capas del 
S:icritici de posar-se a l  davaiit i veriies 
totes quantes dificultiits se prehenta 
s e n .  Aquestn an ima  se !robs en les 
wsones  de! devot capitalista amiienc 
D. j u a n  Vicens i la seua reliigiosa e+ 
posa Da. M d r i a  Esteve BI~nes,, els 
quals, imposant-se tot el sacrifid que 
aixi, supos~,  demanant ajiida a u n  i 
altre, lent-hi interessar en  l’obra a 
tots els estisetjans i zobretot poswt. 
hi son constant treball i fortuna han 
vist realisat el seu somrii i amb ui1 
temps curtissim, nienos de t r rs  anys, 
han construida una herrnosa igltsia 
que se benei el dia 25 d‘aquest mks. -- 
L’esglhsia nova ‘ k s  d’estil r o d n i c  
nlodern, d’una sola nau que t 6  28 
meh-os de llargaria per 11 -20 d‘am- 
plaria i 14-50 d’alt ura. 
El retaule de I’altar major e s  de 
marbre corn ho “s6n tambC les belles 
figures obra del escultor Sr. Vila i 
sbn: Ntra, Sra. del Carme, Patrona 
dels mariners, St. Pere son pstrb i 
i Sant Juan,  
La m e s a  del altar 6s brillantissirna, 
tambe tota de marbre; el sagrari esta 
baix d‘un dosseret tot d’a!ahastre i 
als costats hi penjen dues llgnties de 
fprro forjat. L‘Absis esta expiepdida- 
rnent decorat pel pintor D. Al?dreu 
Pol. Mestre Colari Vives. piciipedrer 
ha feta i‘obra secund~ t  pel mestre de 
ia Seu Sr Parets, i la direccib artistica 
de les obres 6s anacia a carrec de1 ca- 
nonge M. 1. s. I). Fr;irlcesc Eiteve. 
.4ixi el Conjiint. coil: ek  deta l is  s6n 
admirables, com ho t a i l h e  l‘2ciivi- 
dat amb que s‘ha constiuida. 
.- _ _  
Ainb motiu de la benediccib d’a- 
q u e m  rova iglesia a l a  coionin 
eslival de Cala-Raijqda, h i  h:l ce- 
lebrada una fesh que reve5ti gran 
Soleinnitat a la qua l  forem coii1;idats 
pel5 qui n’han est:tt i‘anicna,els espc- 
sos i henvolgtits arnic!; D. juan V i -  
tens i lla, Maria Esteve Wanes. Cir- 
custancies esnecials no’ns peirwteren 
assistir hi per6 hem teiiguda ocasib de 
recullir-n’e Ies principa’s notes que ai- 
xiniateix volein tranietre a ls  nostros 
liegidors per tractar-he d’uiia festa 
organisada per artanencs en una co- 
lbiiia de la nostra Comarca. 
El dia 24, a les wit del vespre. hi 
arriba el Bisbe Rdm. Dr. D, Gabriel 
Llompart a1 que acompanyava el M. I.  
Sr. D. Francesc Esteve, Canonqe i el 
Capella d’honor Rt. D. Josep Peyrolo. 
L’esperaven a l’entrada del Iloga- 
ret entre mol!issim de public les auto- 
ridats ecgleAstica, civil, militar i 
judicial de Capdenera, les dignitats 
eclesihstiyues que I’havien ptecedit, 
les personep  den^& visu de Cala Rat- 
jada, de Capdepera i d’ArlB i que 
havien vengudes o posta per assistir 
21 acte i els noms de les quals no PO- 
saiii per no pernietreu I‘espai de que 
disponern. 
A I’entrada s’hi havia aixecat un src 
de murca i arbosser i a1 arribar sa 
I l r n d .  8e toch la aMarxa d’InfantsB i el 
public l’ovariona Ilargament, mentrrs 
se ’I baiudava i besava tothom l’anell 
pastoral, dirigint-be tot segcit la Co-  
mtiva cap a la esglesieta velta, aont 
.?reg8 i donada la benedicci6 se’n aoa 
a la senyoria) cssa de D. Juan Vicens 
aon s’hosiaijava. 
Durant el vespre hi ha@ mdta  a- 
nirrtacib pels carrels fins altes hores 
de la nit. 
El dia 25 a les deu del mati  teiigue 
lloc ! ’ m e  de Ir, benediccio de la es- 
glesia nova que esta dedicada a Na. 
Sellyola del Carme. La efectua Sa 
IIma. assistit de!s Rectors de Capde- 
pera. de la Concepcio i de Bwyola 
Rts. Srs. Femenias, Ramis i Torran 
dell i els Rls. Srs. Melis, Amorb i 
Pagrol6, fent de mestre de cerindnies 
el fit. D. Al,toni i’oti que bo 6s de la 
Sell. 
Foi-en yadriiis de I’esglesid D, Ma- 
teu A n i ~ r 6 s  i l l ” .  Aina de Arcos i D. 
Pere Aniorcis i Da. A i m  Moragues. 
De ia Verge der Carme: els niiis 
1’ilal. Biaiies i Kar-;olr-eu March. 
DC St. J v a n  Srt. Francesc 13ianes i 
Srta Coloma Sureda. 
De St. Prre Don Lluis Amorbs i 
Srta. Aineta llnragues. 
De I’altar: el5 nins Ineseta Blanes i 
Josep Fraticesc Sureda. . 
De la climpana: els nins Antoni Rla- 
nes i Aiigeia Gennvard. 
Dc les i arrtiey e!.: nins 31 iquei Es- 
teva Ferrer i hlargaiida goselli, h i . -  
LLE VANT 
ter i de I’altre la nina Margalida Fus- 
ter Morey i el a in  FCIix Vives. 
Quant tot estiguC benei’t se organisi 
solemne prOcesj6 per tras!adar-hi 
desde l’esglesieta vella e l  Santissim 
Sagrament que era  duit davail dosser, 
i al arribar-hi fou exposat a I’altar 
major i comenci tot seguit I‘Ofici. El 
dip6 el Rector dz Cspdzpera Rt. 0. 
Guillem Femenias assistit pels Rts. 
Srs, D. Pere Ainor6s i D. Juan Melis, 
cantant-se la illissa =de Angelis)) en- 
tre clerkcia i poble i predica eloquen 
h i m  serrn6 el Canonge Magistral 
M. 1, S. D. Antoni Sancho Presidia 
el nostre Prelat i al final se ca,ltaren 
algcins hirnnes eucdrist ics. 
ro ta  l‘esglesia estava adornada amb 
molt de gust i ben plena de genr. En 
la plasseta’n’hi havia tambk. 
Desprks de l’0fici en la bella casa 
de D.. luan Vicens se servi exquisit i 
abundant refresc a tots els qui se pre- 
sentaien a feiicitar;lo aixi a ell corn a 
sa senyora est)osJ D”. Maria Esteva 
amb motiu d‘haver duitva felis terrneen 
un temps relativament curt una obra 
tan bona, tar1 irnportdnt per Caia-Rat- 
jada i quc per, ell surosa u n  entussias. 
‘me :ens l imits i sacrificis sens com- 
pte, E n  la mateixa casa hi dinaten el 
Sr.’Bisbe, acornpanyam i altres con. 
vidats. 
Desde aqueixes colwines ens com- 
plavem en tributar-los I’apiaud,imet t 
’ nits coral i I’enhorabona mes afectue- 
sa. 
, 
En record del 
‘aalhaurat D. Juan 
Parera Saiiso Pvre. 
La familis, amics i adrnir+ 
dors del mrlhaiirat Mn. Juan 
Pitrera Bim6 (a c.s ) iuudador 
que fos ds la beuetn6rita re 
vista de  Sa Pcolir. Sa M a r j ~ ~ l  
han volgut c lo l~ re  la pubiicaci6 
de la mateixa, qne  lit mort li 
fen rompre inopinadameot, 
a a b  !in nutnero extraardiuari 
dedicat a sa piadosa membria. 
Es u u  ntimero de be!la pre- 
seutaci6 que du el retrat de 1’ 
incansable trnballador per la 
boua causa, i vririe3 fotogrii- 
fies que recordeu el seu p w  
par aqueixa terra. 
L’avaloren leg firtnw de 
Mu.  Autoni Ma. Alcover,  MI^. 
Cosme Bniich, Josefina de S. 
Bant elia,Per6 Dometqe Pvie. 
G. Siireda de LlrInas, Mn. 
Bartomeu Basch, Mu. Antoui 
Pons, M u  Joan  Aguil6 Ale- 
1.~6s van articles varis de fet- 
xes passades i reproducci6 de 
eLo que va dir la Preasa arnb 
racltiu de la aeua mort)), corn 
tamb6 Lines <Notes bioqrafi- 
cas)) ?e Lacedots i rellipiosos 
de Manacor aoomenats <Pare- 
r a ~  
A g r a h  c o ~ a l i n e n t  a la Re- 
dacci6 l’exemplar que’us ha 
euviat d’ayueix no. extraordi- 
nari que tant bellwmeut h e  
ditat en mernitria del d i fuut ,  i 
que guardarem corn a bd la  
!ecordntq~ del plorat amic, la 
viut:t del qual  ens obligari civ 
da vepalla H dedicar-li a n  Re: 
quiem aelernarn dona ei  
Domine et lux perpe tua  
lucefxt ei. R.1.P A 
,.’ \ :,. 
Trobmt-mos de, qle Aiii,s .la 
rada d‘estis, aunienta de dia 
Vafliiencih d’estiuetjqncs en les 
platjes, sobrd tot ii ‘Cala-Bon 
vant SlHort yokt ‘dwintnge 
corrent s’hi inaugura,un: ‘re 
bliment de begddes . i  w i d  
que est I obert diari;dnaent,al ,p$bli,c.,: 
Es propiedat dq 0,: Juagi , $ i p e r d  
Campslei qyJ desitjant !yaurer+i c:ons. 
trult . ,  tdla Mila,.espeC@ . .,, db p9plet,i h a 
sa, cada Jla hi ,coiirpareixeti un f i  
de,carros replek de gent ‘amb I’ob- 
jecte d i  passar ,un  dec3pve;prz re- 
creant.si vora In mar. NO ’ii f i l t a  
a’nimaci6 i bullici. corn es pot supo- 
sar; ni  tarnpoc la mtisica que toca el 
capvespre fins a I’hxabaixa en que 
la  gent va regressant a Son Servera. 
-Amb regular actividat segueixen 
les obres a l’Esgl6sia nova. Actual- 
rnent s’hi est4 constraint dues capeiles 
m6s. 
M0RTS.-- Dia vcil, despr6s d e  
malt de temps de pzna i n o r i  1’atii:)’ii 
J u ? n  Sureda (a)  Siurell. Tainbk deixa 
d’existir dia deu, En Sebastia l3auza 
(a) viudo Bot6. a c, s .  tots do;. 
(Covresponsd)  
CANVl DE CAH- 
RECS EN LA T. 0. W. 
FRANC! SCA N A 
La T. 0. R. de hfallorca ha 
colebrat Capitol a Pa1m:t i en 
rll s’acord8 que ocuphs el ch- 
: w e  de Provincial el 31. Kt. P. 
RELLIGIOSES 
PAKKOQUIA 
Diumenge dia 5 la Comunid 
gene ra l  del Sagrat-Cor de J e s k  
Els d ies  srgiients Les funcions 
q u e  menciona  el p rogramn de 
f es1 es . 
CONVENT 
Xvui  dia 31 comensen ICs Co- 
ranm Hot-es ded icades  a Na. Sra 
tdels -4ngels les que acabaran el 
d i a  2 a vespre .  S’hi ce leb ra ran  
les func ions  d e  costu’n. Predi- 
q u e n  el P. D o m e n g e  i el P. GAr- 
cia. * 
Diurnenge qui  ve se ferd  so- 
lemnissimw festa amb motiu de 
la benedicci6 de l  rer.jule i-estau- 
rat d e  la capella d e  les Animes. 
V e n d r a  a ferla el nou Provincial 
el molt R t  P. hiiquel Vidal .  Ofi 
c i a r a  ei Rim. P. General Fr. Ar- 
nau Kigo i preciicarfi el R t .  P. 
Fr. Jauine iiossello 
;Y 
AC I‘E D‘ HONR.4DESA 
Es u n  cas notab le  digne d e  pu -  
blicar se en elogi d e  la persona 
d e  cor tan honrat i pcr exemple 
de tothom. 
, El jovenet Antoni F e r r e r  Pons 
(a) Sacrista la se t tnana  paxsada 
va p e i d r e  mil plagueti4 atxb 390 
pres .  en paper, dedim desae la 
carnada del  cami de Son Compa- 
r e t  fins a la c m e t e r a  d e  Son 
Servera. La trobd la midona 
hla r g a I id a Sa r J I3 r u n e t g e r rn a :I a 
de I’atno’n Miquel la qua l  se’n 
ai A a les cases a demanar si 
sabien qui  les podia have r  pci 
dudes. Quan En Sacrisrii se’n vlt 
LLEVANT 
passat "lma 
casaren !a Srttt, Antonia Ca. 
temer va tornar arrera i una cu- 
nyada d'ella el va cridar per veu- 
res i  eren seves. La madona li 
entre@ la plagueta amb tots els 
diners i se negA a rebre ni una 
propina. 
L'interessat nos suplica publi 
qu?m e1 c2s que realqa la honra- 
desa d'aquesta dona i que pdbli- 
cament ti espressa son agrai 
ment. 
" 
molt escaient pi ograma-invltaci6 a 
les festes que Palma enguany dedi- 
ca a lit Reata Catalina Tomas Du a 
' 
D E  C A N O S T R A  
EL CORREDOR MORAN1 
Arnb pceg6 se couvidhal 
vmintlari per ariar it presenh 
ciar I'arribada del Campi6 de[ 
pedestrisrne el famos Josep 
Morant qiie havia d'srribar de 
Felauitx el diumsioge ditt 2'4 
a la un;i del capvespre Una 
gran geutitda acudi a esprwr. 
lo; el trajecttt des& ca 'I Ca- 
nooge estave tot ocupat per la 
muititut. Efectiv:ilueu t ci  ac 
miuuts abaus de l'hora dita a- 
tribh i seuse aturar-so i en tnig 
de vives i aplauditnmts pujh 
a1 Santuari de Siin Sslvador i 
deposita u n  arm r a n  de flors 
als peus de 1st Verge oostra 
Patrooa. El decapvespre a1 
, Pare d' atraccioaa se provZi 
amb un cavail a cormta vol- 
tw dadev a la pist i .  Hi acudi 
una u 11 mwesiasjma c o u c u r r h -  
cis qui pog& adrnirar la resis- 
this dei fam6s corredor. 
M R L A 'JTS 
Se troba bastaut malalt del 
cap  e1 conegut i popular forner 
Eu Fraucesc Mosca. Deil \I 
ajudi. 
A CAUBET 
Les nostres au tor ih ts  civil 
i judicial i el metge t i tular  re- * berm invit2,cions pel: aeisistir 
a1 acte de col locaci6 de la pri- 
mera p e d m  del Preventori Sa= 
n;it,ori de Cmbet en el terne 
d6 Buoyola que hi fa cor& 
truir el c:ipitslista L). Juan 
Adarch Ordiuas. Hi assisti d' 
ArtB el metge D. K:ifel Blanes 
sallcho. 
NAlXEMENT 
L'esposa de D. AndrBu bye. 
: rer Director d'aquest deseua. 
ri ha donat felisrnrut ;t !]urn 
t idt  riiiib el uot~i de Autoui. 
I I I I  l'okItISt OilJ i l l l t !  b S  e!stai; bil, 
DESGRRCIES 
El dissapte de SautJaume 
horabaiva a les voltes dels Pu. 
jols de la carretera de CiiEde- 
pera els dos germans picape. 
drsrs Juan i Niquel Mola, 
vertien arnb bixiclets i se topa. 
reu amb u n  auto El x6fer stt 
desorienta i ells tambe i En 
Tuan Re don i  a la paret erjpe 
uyant sa bixicleta i en Miquel 
topa al parafancs de darret H 
i f m  escupit fent-se diferentes 
pelarliires i cops enwra que 
no s6n de gravedilt. 
-TamrG caigu6 d'uua moto, 
el dis de Satlt Jauine, En Jo- 
sep Bisbal, escrivh. del Notari 
fent-ae tamhe c3ps a diferentes 
ptlrtsi ha estat reoi.it dureut 
alguus dies. 
-Ahir fent feint1 a1 cam1 de 
\'Errnitti se magulls una mB 
amb ana pedra l'obrer Frmcesc 
Clerito. 
PERSONkTGES DE RELLEU 
Fou aqui divendres dia 27 I' 
E x m .  Sr. D. Sebastiri C:istedo, 
acompanyat de ilustres persona- 
litats que se hostetjaren a la se 
nyoriai casa de 1) Kafel Blanes 
1 olosa i visitaren Cala Ratjada 
i 1'0ratori de St Salvador de In 
situacib del qual en feren gram 
elogis. 
BEN ARRIBAT 
El dra de St. Jaume arribh de 
Porro Rico el capicalista D. Mi- 
que1 Esteva Blanes, (a) Sopa, 
natural de la nostra Vila el qua l  
ve a passar una temporada a l a  
costat de sos germans. Sia hen 
arribat. 
u MUSICA 
El dia 27 a vespre, amb motiu 
de cumplirse el seg6n aniverszri 
de la obertura del caf6 ((Nuevo 
Club. d'en Miquel Morey durant 
la vetlada hi tocA adavant la 
banda local que dirigeix D. An 
toni Gili. 
INVITACIO 
Oportunarnent varem rebre un 
(a) Escolh, director del Chor 
S tu Salvador de le oostra Vila. 
- A m i  demati s' ha C ~ S A ~  
Ea Rafel Bernat (a) Pentali 
m b  Na Catalina Carrib (a) 
Venyrs. 
Sitl td~oraboaa' i que puguin 
estar molts arjyi plegats. 
-Tambe la doparn per ao- 
d a v m t  al uostre soscriptor Ea 
Gabriel Tous (a) Jordi que, si 
Dea ho vo1, se casar8 demh 
damati amb Na lsabel Esteva. 
Les desitjam inacabable lluna 
de mel. 
MORTA 
Dia 26, a misuiiia, va entre- 
gar I'huirna a Den la mevtresaa 
Elianor Fuster esposa del for- 
uer mestre Jossp Rilosua, la 
qual fein molt de ceuips que se 
trobava malalta i a mitjin m a  
ti del mateix dia hav ia  rebuts 
els Smts Sagruineuts. i icom- 
panyain a sa familia arnb el 
sentiment i la v e g m  a l  cel. 
BENVIh GUT 
Dia 21 regresse d'Am6rica 
aout hi hit plrssat 17 auys 1). 
Fraucesc Pic6 (a) Salern. Sia 
bet I veugu t. 
DEL TEMPS 
Estani eu el fort  de I'estiu i 
fa iiua calor fortissima. La 
geut aprofita tots els dies de 
lI0guda per a n a r  a pendte 
ba KI j 7  s . 
la portada un $ant ic  gravat de la 
Beata Caralina i una bella poesia 
de Na Maria Antonia Salva. 
Agraim I'obsequi. 
j LLISTA DE SUSCRIPCI6 
per I'homcmtge al PresideNt 
de la Caixn Rural. 
Suma i seguirit 568'50 
R. 0,  SebastiB Lliteras 5'00 
M. I. S. D. Francesc EsLeve 
25.00 
D. Juan Pascual 10 00 
Suma i seguirh 608'50 
REGISTRE 
91 AT RI 1\1 ON1 S 
Dia 24 juliol- Bartomeu Torres 
Font (a )  De Son Coil amb Juanaina 
Massanet Liiteres (a) Barriona. 
Dia 31- Kafel Bernat Ferragut 
( a )  Pentali amb Na Catalina Carrib 
Ferrer [a) Vtnys. 
26 -Elianor Fuster Fuster(a) Cayetana 




De lex SO%ETLXES festes patronals 
A les 10 i nxiija de! ma f i  acornpnrti/a(Aa. de.1'Ajidntirmen.t at! solenznissim OFicr 
q Lie se celebrara a I l x  Pnrroqriiaa, bans de!  qua(  e l  i l l .  1. Sra. I>. Francesc Estese,Cunon. 
y e  de  la  Seu: rerd la Oeriedicciri de  ia rtooa i ricu e! ic loIwssada.  A I'Ofici ocriparri la C u .  
ledr-a d e l  Esper i i  S a n t  el Cnnonge 111. I. S r .  1). ,Jiian Qirefy las i el Chor Suizt Suloudor 
canlard lu Missc r .  Acabat  I'Ofici ucotnpanyarnenl am0 Onrzda i zerevliies de  1'Ajiinta- 
rnent u la SAtu uon t  se ferd 1'ucosli.imat refresc. 
A les 13. Corregwles en e /  C O S  arnb els premis  d e  costmn. 
A les 16. Corregudes de Ciiit,os p e r  cuacxlls eri la  Plussa del Conquistador.  
A les 18. Soleo;nes Completes en I 'Oralor i  d e  Sunt  Suloador i io !  seyu i t  el Iipic 
A les 22. Bail d e  pages  i corzcerl p e r  la baridn d e  miisica en lu Plassa del Conm 
(Bal l  d e  la Cis terna,  en la plusseta de,! m a f e i x .  
y uis t udo r. 
A [es 11. Ofici solenine ul Oratori  de !7. Saluudor en el que predicurd 1'0rwclor 
sagrat  de la nostra uila Rt.  D. Andreu Casellus. 
A les 18, Carreres de C i n l i s  en bzxicletu. 
A les 21. Concert p e r  I C L  niateixa bandu locul, en Iu Plusscr de  la Constitricid. 
